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(54) ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ
(57) Формула полезной модели
Теплообменный аппарат, содержащий кожуховую трубку с входным и выходным
патрубками, втулками на концах и размещенную в ней центральную трубку,
отличающийся тем, что центральная трубка выполнена со спиральным внешним
оребрением и с гладкими концами для плотного крепления трубки во втулках,
герметично закрепленных с торцов кожуховой трубки, причем центральная трубка
размещена в кожуховой с натягом.
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